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の論考で取り上げている。Dominique Combe, « Le“poème épique condamné”:
Baudelaire, Hugo et Poe », in Les Fleurs du mal, actes du colloque de la Sor-
bonne des 10 et 11 janvier 2003, éd. André Guyaux et Bertrand Marchal,
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, pp. 53-64 ; « Le
“poème épique moderne”», in Baudelaire, une alchimie de la douleur. Études
sur Les Fleurs du mal, textes réunis par Patrick Labarthe, Saint-Pierre-du-
Mont, Eurédit, 2003, pp. 25-43 ; « De l’épopée au“poème”», Le Genre hu-









































⑹ 当時の叙事詩については次を参照のこと。H. J. Hunt, The Epic in Nineteenth
century France, Oxford, Basil Blackwell, 1941 ; Léon Cellier, L’épopée hu-




























que Combe, « Le“poème épique moderne”», op. cit., p. 27.
⑼ Charles Baudelaire, Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard,

































































⑾ Baudelaire, op. cit., p. 332. 強調はボードレール。




























































⒂ Ibid., p. 495.
⒃ Idem.





























⒆ Ibid., p. 495.
⒇ Ibid., p. 496.
21 Combe, art. cit., p. 35.
22 Charles Baudelaire, Correspondance, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de
























23 Charles Baudelaire, Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard,



































































































































30 Baudelaire, op. cit., t. I, p. 87.






















され，先述のアンドロマックに関しても「あなたを思う（je pense à vous）」
────────────
32 Combe, art. cit., p. 34.
33 Baudelaire, op. cit., t. I, p. 88.
34 Ibid., p. 89.



































37 Combe, art. cit., p. 26.
38 Ludmila Charles-Wurtz, La poésie lyrique, Rosny-sous-Bois, Bréal, 2002, pp.
17-19.


















































41 Ibid., p. 91.
６９ボードレール「パリ情景」の叙事詩性をめぐって
近代以降，詩の領域では壮大な叙事詩創造の夢が続く一方，ジャンル衰退の
最中ばらばらになった叙事詩の諸要素が抒情詩の発話構造に組み込まれていく
という流れが見られる。ただその具体的な諸相や個々の詩的実践様態は詩人ご
と作品ごとに見ていく必要があるだろう。本稿ではボードレールの『悪の華』
の「パリ情景」の三編を取り上げたが，散文詩集『パリの憂鬱』や近代詩のそ
の後の展開と「叙事詩的なもの」との関わりについては稿をあらためて論じた
い。
──文学部助教──
７０ ボードレール「パリ情景」の叙事詩性をめぐって
